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Principles and Practice of a Social Lessons Focused on a Collaborative Proposal for Developing 
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発見・仮 orriljい」をもとに学習同l泌を明らかにする(捌~~ .Iゆ床) に応じた「問いJを払涼する
競技定 ②昨習問題を把仮し，払唱に対する仮説を明ら糾こする. -ワー クシー トを用怒し，仮説を間主させる.





社会認 O一人一人が資料を宅とにして，鵡べる.(批ヰ~J) て，ワ クーシー トに書き入れる

























































表3 単元展開(筆者作成)凡例 A;意志決定 A"，新たな意志決定
段階 学習活動 教師の主な発問・指示 予想される児童の活動 学習の場 主な資料
『問い」の 1高働者の 0なぜ，高働者のため 0統計資料をもとに高働者のための施設が猶
噛
0年飾区分別人口の移り変
発見・仮 増加とそれに の施設が増えてきて えてきている理由を考える. わり(グラフ)




事実的社 2高働者のため O高働者のための施設 0写真資料をもとに高齢者のための施設で行 0教科.p.6，7写真資斜









5 わたしたちの 0地方自治に必要な費 Oゲストティー チャー (市役所職員)の話をもと喜習 0ゲストティー チャー生活に使われる 用はどのようにしてま に税金のしくみについてまとめる.税金 かなわれているのだろ -市税・県税・国税・裕祉のための費用
う.
6人々 の廠いと 0なぜ， 事業をはじめる 0議員選出までの過程を調べ，議会の決定が
骨菌
0教科書p.14資料「高働者
政策決定 のに議会の決定が必 必要な理由について考える. の福祉のための稔金の使
要なのだろう. -選挙(立候補，投票)・遺挙人と被選挙人 い道を決めるしくみJ
7国の政治のしく 0園の政治はどのように 0教科書や映像資料を活用し，国の政治がど 0教科書 p.16.17の三権分




価値判断 8高働者の抱え 0なぜ，在宅での生活 0既習知畿をもとに高働者が施設の入所を希 OC新聞記事「姫路市の特別




意志 決 9対立する高紛 0自分が介護をする立 0提案した解決策を実行した樋合，それぞれど
噛司日
OC新聞記事「特養の符犠者
定・未来 者福祉の考え方 場なら，どの解決策が うなるか予測し， 意志決定をする. じ今日 4割減J







働者福祉 ごせる社会にするため を通して.より高齢者福祉のあり方について考 方
には，どうすれiまよい える. 0介譲保険にたよらない自
だろう. -家庭の事情や高齢者の思いを考える. 治体の取り組み
【参考文献】0鈴木峰雄(2010)，r超高働社会の基礎知敵J，鵠義社現代新書 0川上 富緩(2014)，r超少子高崎・無縁社会と地域福祉J，学文社 0東京大学高除社















カテゴ 授業者の意図するカテゴ 児 童の発言舌によるカテ





事実 関 超高齢者社会 介護
認識 係 品白令者人口の増加に伴う白勺 園地方の政策
矢口 医癖要， 介 言菱制 度の整イ蔚
誇主 喫緊の課題 方包言安
過圭けて通れなし、言果是亘 お金，安 心
より望ましし、社会 一 緒， 一 緒の暮らせる ! 
身近な現象としての高齢 ブト言1};，中f!1iflj]イ面 イヒ
値: 福 祉 のあり方 在宅介諮，ボフンァィア
関 住民の願し、と議会の決定 政策， 安 心，健康





イ面イ直 ¥ 望ましし、解決策の根拠 安心，安全，健康半U降斤




















































































































































構成原理の「熟議的展開JNational Issues Forums 
の分析を通して ，社会科研究80，pp.81-92. 
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